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2017年3月21日現在
個人 ゼミ
4月 46 87 51 0 184 0 （ゼミ2クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（66名）含む
5月 197 271 26 3 494 0 （ゼミ1クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（203名）含む
6月 577 152 45 1 774 3 （ゼミ2クラス）※「個人」に文学部1年生ガイダンス利用者（140名）含む
7月 276 27 0 4 303 0 オープンキャンパス（123名）
8月 24 8 0 0 32 3
9月 226 10 18 5 254 9 オープンキャンパス（130名）
10月 1210 43 34 2 1287 10 （ゼミ3クラス）
11月 108 42 16 1 166 0 （ゼミ1クラス）
12月 39 250 54 3 343 0 （ゼミ2クラス）　※「個人」に現代中国学部1年生豊橋キャンパスツアー（230名）含む
1月 51 11 18 0 80 0 （ゼミ1クラス）
2月 12 63 0 2 75 29
3月 75 3 0 1 78 0
計 2,841 967 262 22 4,070 54
4月6日 　豊橋観光コンベンション協会 9月7日 　川西町副町長ほか（11名）
4月20日 　愛知トリエンナーレ関係者(2名） 9月10日 　中国社会科学院近代史研究所研究員（6名）
4月22日 　豊田産業記念館(1名） 9月11日 　豊橋コンベンション協会
4月23日 　広島大学（1名） 9月14日 　香川大学（1名）、岡山商科大学（1名）
5月6日 　新城市役所（2名） 9月17日 　名古屋すり鉢学会
5月7日 　愛知大学同窓会京都支部長 9月18日 　豊橋校舎オープンキャンパス（130名）
　創価大学副学長 9月27日 　シルバーカレッジ
5月11日 　豊橋観光コンベンション協会 10月9日 　名古屋スリバチ学会（30名）
5月14日 　「軍都」豊橋戦跡見学会（23名） 10月11日 　豊橋コンベンション協会
5月16日 　碧南高校（33名） 10月14日 　一橋大学（7名）
5月19日 　時習館高校SGH歴史部（8名） 10月17日 　ルーマニアの大学准教授
5月31日 　中山学術文化基金会（2名） 10月23日 　JRさわやかウォーキング（901名）
6月4日 　豊橋歴史探訪近代化遺産めぐり（25名） 11月1日 　豊橋南部地区市民館市民講座
6月14日 　新城市役所（2名） 11月5日 　佐原光一豊橋市長
6月15日 　豊橋市文化市民部市民協働推進課（1名） 11月8日 　中部経済産業局長
6月23日 　山形県川西町まちづくり課地域振興グル 11月13日 　愛知大学記念館特別公開（14名）
　ープ（2名） 12月1日 　現代中国学部1年生豊橋キャンパスツアー（230名）
6月25日 　スタンプラリー（275名） 12月2日 　豊橋コンベンション協会
6月26日 　スタンプラリー（213名） 12月10日 　愛知大学豊橋校舎復興を考える勉強会（12名）
6月27日 　精華学園高等学校（3名） 1月18日 　中京テレビ（2名）
　レジーナ大学（カナダ） 2月15日 　名古屋図書館サポーター「トッポ」
6月28日 　豊橋観光コンベンション協会 2月23日 　中国労働関係学院（北京市）の学生・教職員（26名）と
7月5日 　豊橋商業高校（11名） 　本学現地中国学部生（16名）
7月10日 　豊橋校舎オープンキャンパス（123名） 3月21日 　豊橋北ロータリークラブ（41名）
7月28日 　豊橋観光コンベンション協会
8月4日 　北京大学・清華大学・北京師範大学・復旦大学
　　　※以上は東亜同文書院大学記念センター集計による（確認できたもののみ）
<予約参観記録>  (敬称略）
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